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Широко изучено нуклеофильное замещение нитрогруппы в ряду азолоазинов на O-,S-
,Nнуклеофилы[1-3], но работ, описывающих замещение нитрогруппы в 
дигидроазоло[5,1c][1,2,4]триазинах на первичные ароматические амины нет, ввиду 
недостаточной нуклеофильности последних.  
Нам же удалось провести реакцию нуклеофильного замещения нитрогруппы на 
метоксианилины при кипячении в ацетонитриле. 
 
Так же ранее были изучены реакции дигидроазоло[5,1-c][1,2,4]триазинов с гидразин 
гидратом и было предположение, что при нагревании нитроазолотризана в этаноле с 
гидразингидратом приводит к восстановительному разложению триазинового цикла с 
образованием 3метил-5-(N-метиламино)-1,2,4-триазола[3].  
Нами же было обнаружено, что нитродигидроазоло[5,1-c][1,2,4]триазины при низких 
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